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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun malaka (Phylanthus emblica) terhadap kadar asam urat darah
pada mencit putih jantan hiperurisemia. Dalam penelitian ini digunakan 25 ekor mencit jantan umur 2 bulan yang secara klinis
dinyatakan sehat. Secara acak seluruh mencit dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan, masing-masing kelompok perlakuan terdiri
atas 5 ekor mencit. Kelompok K- kelompok kontrol yang diberikan pakan standar. Kelompok K+ kelompok yang diberikan pakan 
tinggi purin, dan pakan standar. Kelompok K1 kelompok yang diberikan  pakan tinggi purin, pakan standar, dan allopurinol 10
mg/kg BB. Kelompok K2 kelompok yang diberikan pakan tinggi purin, pakan standar, dan ekstrak etanol daun malaka dosis 100
mg/kg BB. Kelompok K3 kelompok yang diberikan pakan tinggi purin, pakan standar dan ekstrak etanol daun malaka dosis 200
mg/kg BB. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis varian (ANAVA). Rata-rata kadar asam urat darah setelah perlakuan K-
(2,10Â±0,23), K+ (3,02Â±0,69), K1 (1,94Â±0,23), K2 (2,16Â±0,17), dan K3 (2,36Â±0,48). Hasil analisis statistik menunjukkan
bahwa pemberian ekstrak etanol daun malaka berpengaruh sangat nyata (P
